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primero me lleva a recordar a aquella final de la Champions League, en 1999 en el estadio del Camp 
Nou, entre Manchester United y Bayern de Münich, en la cual, después de ir ganando el segundo 
equipo durante todo el encuentro, el Manchester les arrebató el título en dos jugadas a balón parado 
en el tiempo de descuento. Un palo muy duro para los jugadores alemanes.  
Y la otra y ya para finalizar, consiste en la pérdida del último punto de un Tie-break en tenis, en la 
cual y después de haber luchado y jugado duro durante cerca de una hora, resulta que perder dicho 
punto hace que se tenga que volver a empezar desde cero para poder ganar otro set o el mismo 
partido. ● 
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as ecuaciones diofánticas son un caso particular de ecuaciones (lineales y no lineales) que 
durante siglos han preocupado  y fascinado grandes matemáticos como Fermat, Euler o el 
mismo Lagrange. En este artículo se definirán dichas expresiones algebraicas y se analizarán 
algunos de los casos que más repercusión han tenido en el mundo matemático. 
DEFINICIÓN DE ECUACIÓN DIOFÁNTICA  
Una ecuación diofántica no es más que una ecuación polinómica (ecuación que implica únicamente 
polinomios) en una o varias variables P(x, y, z) = 0 donde tanto los coeficientes de dicha ecuación 
como las soluciones buscadas son números enteros. 
Las ecuaciones diofánticas deben su nombre a Diofanto de Alejandría (nacido alrededor del 
200/214 - fallecido alrededor de 284/298), uno de los matemáticos más relevantes de la antigua 
Grecia, el cual es considerado como el padre del Álgebra.  
Nacido en Alejandría, nada se conoce con seguridad sobre su vida salvo la edad a la que falleció, 
gracias a este epitafio redactado en forma de problema y conservado en la antología griega: 
L 
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"Transeúnte, esta es la tumba de Diofanto: es él quien con esta sorprendente distribución te dice el 
número de años que vivió. Su niñez ocupó la sexta parte de su vida; después, durante la doceava parte 
su mejilla se cubrió con el primer bozo. Pasó aún una séptima parte de su vida antes de tomar esposa 
y, cinco años después, tuvo un precioso niño que, una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre, 
pereció de una muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle, llorándole, durante cuatro años. 
De todo esto se deduce su edad."  
Según esto, Diofanto murió a la edad de 84 años. Se ignora sin embargo a ciencia cierta en qué siglo 
vivió. 
Diofanto de Alejandría escribió un tratado altamente reconocido llamado “Aritmética” El 
matemático alejandrino debe su renombre a su obra Arithmetica. Este libro, que constaba de trece 
libros de los que sólo se han hallado seis en el que trata sobre todo la resolución de ecuaciones 
algebraicas añadiendo la restricción de que las soluciones fueran racionales o enteras. Esto fue 
especialmente importante para los Griegos debido al descubrimiento gracias a Pitágoras siglos antes 
de que muchas soluciones de las ecuaciones algebraicas eran números “no racionales”. En cualquier 
caso, los antiguos matemáticos tenían un gran interés en encontrar soluciones a ecuaciones 
algebraicas simples que fueran racionales o enteras. Este hecho es muy a menudo una condición 
natural a imponer a un problema concreto. Pensemos por ejemplo en problemas ordinarios 
relacionados con cantidades enteras, como por ejemplo poblaciones de animales. 
Estas ecuaciones, a pesar de su aparente simplicidad, plantean problemas matemáticos de gran 
envergadura relacionados con las bases de la teoría de números, lo que ha causado que estas 
ecuaciones sean motivo de investigación desde la antigüedad. 
ALGUNOS EJEMPLOS DE ECUACIONES DIOFÁNTICAS  
 El Problema de los 4 cuadrados 
Un problema muy popular relacionado con las ecuaciones diofánticas es el Problema de los 4 
cuadrados, que expresado de forma sencilla dice: ¿Cuántos términos dentro del conjunto de los 
naturales son necesarios para expresar cualquier número natural como suma de cuadrados de otros 
números naturales? Es decir, la ecuación asociada a este enunciado es: n = x12+ x22 +x32+ … + xn2 
La respuesta a este problema ya era conocida por los antiguos matemáticos griegos, aunque hasta 
hoy no se conoce ninguna demostración de este resultado de la época. La respuesta es que con 4 
términos siempre es posible obtener tal descomposición, mientras que con 3 términos no siempre es 
factible (de ahí la denominación de “problema de los 4 cuadrados”). Hubo que esperar hasta el siglo 
XVIII para que Euler, uno de los matemáticos más importantes de la historia, publicase la solución a 
este problema. 
El Teorema de Fremat 
El conocido como “Último teorema de Fremat” es una nota escrita al margen de una carta en el que 
se enuncia: “La ecuación xn + yn = zn con  valores de n ≥ 3 no tiene ninguna solución entera, salvo las 
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triviales x = y = 0. En esta nota, Pierre de Fremat asegura haber encontrado una demostración 
elegante de este resultado que por falta de tiempo habría escrito en el margen de un libro que estaba 
consultando en ese momento. Dicha demostración nunca se encontró, pero debido al gran prestigio 
de Fremat, se dio por válida. 
Mediante el uso de su llamado “Método infinito descendente”, el mismo Fermat demostró el 
teorema para n = 4. Euler hizo lo propio para el caso n = 3 si bien, no lo probó completamente.  
Hoy en día, no se dispone aún de una demostración definitiva de este problema, a pesar de que 
miles de matemáticos lo han intentado desesperadamente. La lista de matemáticos que han 
trabajado en este problema contiene a Matemáticos tan importantes como Dirichlet, Legendre, 
Cauchy, Lam´e, Sophie Germain, Lebesgue, Kummer, Wieferich, por nombrar a los más relevantes. Sus 
resultados probaron este teorema para n ≤ 100. 
En el año 1993, se publicó una demostración de alta complejidad (más de 300 páginas 
desarrollaban tal demostración). 
• El problema abarca distintas ramas de las Matemáticas, tales como teoría de los números, 
geometría algebraica, variable compleja, álgebra no lineal, etc. 
• El problema está resuelto mediante cálculo numérico para muchos valores de n. 
• Este problema jugó un importante papel en el desarrollo de loas Matemáticas pues en el 
intento de resolverlo se construyó la teoría de los ideales. 
 
El caso en el que n =2 se conoce como “La ecuación de la terna pitagórica” y admite infinitas 
soluciones como x = 3, y = 4 y z = 5 
Ecuaciones diofánticas no lineales con varias incógnitas 
Las ecuaciones diofánticas en varias variables con grado > 1, a pesar de su aparente sencillez, 
plantean problemas de gran envergadura. 
Si por ejemplo consideramos la ecuación en 2 variables x2 = 2y4 -1, es obvio que la x = 1, y = 1 es una 
solución de este problema. Hasta 1942 no se halló otra solución de esta ecuación diofántica, 
demostrándose que la solución x = 239, y = 13 también cumple con los requisitos de esta ecuación. 
Con este sencillo ejemplo, introducimos uno de los aspectos más importantes a la hora de resolver 
ecuaciones diofánticas: Conocida una solución de una ecuación diofántica, ¿es posible encontrar más 
soluciones? 
Consideremos ahora la ecuación x2 = 2y2 +1. Se puede demostrar que esta ecuación diofántica tiene 
infinitas soluciones (por ejemplo, x = 3, y = 2, x = 17, y = 12, x = 99, y = 70, …). Aparentemente, esta 
ecuación es parecida a la anterior y sin embargo aquélla tiene sólo dos soluciones mientras que ésta 
tiene un número infinito de soluciones. Esta diferencia motiva el teorema de Thue que dice que 
“Ecuaciones diofánticas en 2 variables con grado ≥ 3, sólo pueden tener un número finito de 
soluciones.” ● 
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n los últimos años hemos escuchado con frecuencia expresiones como “mi hijo es hiperactivo” o 
“tengo un alumno con TDAH”, y cada vez son más los niños a los que se les diagnostica 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cada vez 
hay más niños con TDAH en nuestra sociedad o es que quizá estamos tomando este asunto 
demasiado a la ligera? 
Existen creencias y mitos sobre este trastorno que nos llevan a tomar conclusiones y posturas 
erróneas, ya sea sobre la naturaleza, las causas, la identificación y el tratamiento del trastorno, entre 
otros. 
El diagnosticar a un niño o a una niña con TDAH, o simplemente considerar su comportamiento 
normal en la etapa evolutiva en la que se encuentra, es un asunto que no puede pasar sin darle la 
gran importancia que requiere, ya que un mal diagnóstico puede determinar el posterior desarrollo 
de ese sujeto. 
Muchas veces solemos confundir las actitudes y comportamientos propios de la edad con síntomas 
de hiperactividad, sobre todo en edades muy tempranas. La excesiva actividad motriz o la falta de 
atención son también características que pueden presentar la mayoría de los niños en determinadas 
edades y momentos sin tener que ser consideradas como concluyentes para diagnosticar algún 
trastorno. En este tipo de trastornos no podemos centrar nuestra atención únicamente en las 
características de los sujetos, sino en lo que es más importante aún, en qué grado y con qué 
frecuencia estos comportamientos aparecen. 
Veamos ahora más detenidamente en qué consiste el Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad. 
E 
